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Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF)
Consanguinitat
Resum: A diferència dels cognoms la tria del nom és un acte de lliure voluntat dels pares, que el seleccionen 
dintre d’un extens catàleg de noms possibles. La tria no és aleatòria, i el resultat és que alguns noms són 
molt més freqüents que altres. A més els prenoms contenen també notables dimensions socials i temporals. 
Paraules clau: noms personals- prenom- elecció del nom.
Resumen: A diferencia de los apellidos el acto de escoger nombre es de libre voluntad de los padres, que 
lo seleccionan dentro de un extenso catálogo de nombres posibles. La tria no es aleatoria y el resultado es 
que algunos nombres son mucho más frecuentes que otros. Además, los prenombres contienen también 
notables dimensiones sociales y temporales.
Palabras clave: nombres personales- prenombres- elección del nombre.
Abstract: Unlike the surname, the choice of a name is an act of parents free will they select  within the ex-
tensive catalogue of possible names. The choice is not random and the result is that some names are much 
more common than others. Besides, given names have also a remarkable social and temporal dimension.  
Keywords: personal name, given name or prenoms, choice of a name.
Résumé: Contrairement aux noms, l’élection des prénoms répond à la volonté des parents qui les sélecti-
onnent parmi un vaste catalogue. Cette élection n’est pas aléatoire certains donc sont plus fréquents que 
d’autres. En outre, les prénoms contiennent aussi de dimensions sociales et temporelles remarcables.
Mots clés: nommes personnels, prénom, élection du prénom.
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El nom (o nom de pila, o nom de fonts, o prenom) és aquell apel·latiu que els pares trien per als seus nou-
nats i que els identificarà i individualitzarà, juntament amb els cognoms i, a més, en marcarà el gènere. A 
diferència dels cognoms, en que no hi ha pràcticament elecció possible, la tria del nom és un acte de lliure 
voluntat dels pares, que el seleccionen dintre d’un extens catàleg de noms possibles. La tria no és aleatòria, 
i el resultat és que alguns noms són molt més freqüents que altres. Existeix un cert efecte d’exposició o 
contagi: per posar un nom, primer cal conèixer-lo, i coneixem més els noms de qui ens envolta i dels seus 
fills. Però els prenoms contenen també notables dimensions socials i temporals. Vist el contagi que esmen-
tàvem, el nom esdevé un marcador social i ètnic. Ha emergit una consciència d’aquest fet, de tal manera 
que la tria del nom per a un fill esdevé un acte que ens referma en la pertinença a un grup i no a un altre. 
Noms com Jènifer o Borja Mari tenen connotacions grupals òbvies en la cultura popular, però no és menys 
evident l’adscripció social de noms aparentment més neutres com Martí o Abril.
La potència dels noms com a identificadors de grup va ser demostrada pels investigadors de Harvard Ma-
rianne Bertrand i Sendhil Mullainathan1, que van dur a terme el següent experiment: durant el 2001 i el 
2002, van respondre a més de 1300 anuncis laborals en diaris de Boston i Chicago en què s’oferien feines 
comercials o administratives, i hi van enviar més de 5000 currículums ficticis igualment qualificats però di-
vidits en dos grups, segons el nom de l’aspirant, típicament euroamericà (com Emily o Greg) o afroamericà 
(com Lakisha o Jamal). El resultat fou esfereïdor: la probabilitat que el propietari d’un currículum (que no 
incloïa foto) amb un nom euroamericà rebés una trucada per a oferir-li una entrevista era un 50% més gran 
que si un currículum amb els mateixos mèrits portava un nom típicament afroamericà. Per tant, la tria dels 
pares marca els fills fins el punt que la discriminació racial es pot basar només en el nom.
Stephen Levitt i Roland Fryer Jr.2 van estudiar una base de dades amb una informació excepcional: els 
certificats de naixement a Califòrnia des del 1961, que inclou per a cada nadó la raça, l’estat civil dels 
pares, el seu nivell educatiu i el codi postal, que servia també per a predir la classe social dels pares, ja que 
existeixen dades sobre nivells de renda per codi postal. Amb aquestes dades, van poder estratificar els noms 
dels nadons i van poder caratceritzar-los segons classe social o nivell educatiu dels pares. A més, comparant 
les freqüències dels noms al llarg del temps, van poder veure que es donava un recanvi força ràpid, en cicles 
de menys de 20 anys, i, a més, van poder observar com els noms més típic en nivells sòcio-econòmics més 
elevats passaven a ser més tard més freqüents en la població general. En aquest punt, els noms més corrents 
passaven primer de moda en les classes més cultes, que posaven nous noms de moda. Levitt arriba a l’ex-
trem de predir quins seran els noms més corrents en el futur a partir dels noms més populars actualment 
en els estrats superior de la societat.
Els noms poden presentar també una estructura geogràfica dins d’una societat homogènia, més enllà dels 
noms associats a sants patrons o a mares de déu de devoció local. Així, Guglielmino i col·laboradors3 van 
estudiar la distribució de noms i cognoms a Sicília, i van observar que ambdós presentaven una estructura 
geogràfica, més marcada en el cas dels cognoms. Atribueixen aquest fet a una certa transmissió vertical, de 
pares a fills, dels noms, en una societat tradicional. Van observar també que l’estructura era més marcada 
1. Bertrand, Marianne and Sendhil Mullainathan. “Are Emily And Greg More Employable Than Lakisha And 
Jamal? A Field Experiment On Labor Market Discrimination,” American Economic Review, 2004, v94(4,Sep), 
991-1013.
2. Levitt S i Dubver S “Economia freaky : un economista provocador explica la cara oculta de la realitat” Ed. La 
Campana, Barcelona 2006.
3. Guglielmino CR, Zei G, Cavalli-Sforza LL. “Genetic and cultural transmission in Sicily as revealed by names 
and surnames”. Human Biology 1991 Oct;63(5):607-27
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en els noms d’home que ens el de dona, ja que els darrers eren més lliures de variar i menys marcats per la 
transmissió vertical.
Els noms canvien en el temps. Al contrari del desig de pervivència del propi nom que domina en les soci-
etats tradicionals, ara es dóna una certa tendència a individualitzar els propis fills, de manera que els noms 
més freqüents es comencen a percebre com a massa freqüents i, per tant, inadequats. Això genera cicles 
d’ascensió i caiguda en la freqüència dels noms, però també implica la necessitat de trobar noms nous que 
seran ràpidament adoptats i pujaran de freqüència. Sovint, és difícil explicar l’auge recent de noms com 
Biel o Hugo, però, en altres casos, sembla clar l’origen en personatges famosos, reals o de ficció. Abril o 
Arlet s’han difós des de les telesèries, i, el 2010, l’empremta del FC Barcelona deu ser al darrera que Xavi 
[sic] i Leo es trobin entre els 100 noms més freqüents dels nadons. I és temptador d’especular que Aída 
Nízar, ella sola, expliqui el brutal declivi del seu patrònim: el 2003, 174 nenes catalanes (1 de cada 420) 
rebien el nom Aida/Aïda/Aída; dos anys més tard, després del seu pas Gran Hermano 5, ja eren només 37, 
o 1 de cada 2381.
Disposem d’un recurs inestimable per a l’estudi dels prenoms a Catalunya: l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya fa públic, a la seva pàgina web, les freqüències dels noms de la població empadronada a Catalunya, 
dividits per comarca de residència i per dècada de naixement, i, a partir dels nascuts el 1997, també les 
freqüències dels noms dels nadons de cada any. Pretenem explotar aquest recurs per a fixar-nos en els noms 
més freqüents a Catalunya en els nascuts entre el 2000 i el 2009, fent èmfasi en la seva distribució comarcal, 
per tal de mesurar el grau d’estratificació social i geogràfica dels noms a la Catalunya d’inicis del segle XXI4.
Les dades i el seu tractament estadístic
Vam accedir a la pàgina web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.cat) el juliol del 2012, 
des d’on vam descarregar les freqüències comarcals dels noms més freqüents en els nens i nenes residents a 
Catalunya el 2010 i nascuts entre el 2000 i el 2009. Vam definir noms freqüents de dues maneres diferents: 
com els 100 de cada gènere més freqüents al conjunt de Catalunya, o com el conjunt dels noms tals que es 
trobessin entre els 25 més freqüents en almenys una comarca (Taules 1 i 2). La primera definició ens dóna 
una bona panoràmica del conjunt de Catalunya, mentre que la segona compensa la potència demogràfica 
de les comarques del voltant de Barcelona. Per raons de privacitat, l’Institut d’Estadística de Catalunya 
assenyala quan una freqüència és inferior a quatre, però no en dóna la xifra exacta. Vam excloure l’Alta 
Ribagorça de l’anàlisi degut a la migradesa de la seva mostra (353 habitants nascuts entre el 2000 i el 2009), 
que fa que només tres noms de nen (Alejandro, Marc i Pau) i cinc noms de nenes (Clara, Júlia, Paula, 
Ariadna i Noa) igualin o superin una freqüència absoluta de quatre. El fet de no constar les freqüències 
inferiors a quatre va fer que haguéssim d’estimar-les. Vam repartir la diferència entre la freqüència total i 
la suma de les freqüències que constaven entre les comarques per a les que no hi constava la freqüència. 
Vam adjudicar una freqüència absoluta de 0, 1, 2 o 3 de manera proporcional a la població nascuda entre 
el 2000 i el 2009 de cada comarca. Aquesta heurística porta l’assumpció implícita que la freqüència del 
nom és homogènia entre les comarques on aquesta freqüència no consta. Com que és més fàcil que no 
consti la freqüència dels noms en les comarques de menor població (ja que fàcilment llavors la freqüència 
absoluta serà menor de quatre), aquest procediment pot homogeneïtzar artificialment les freqüències dels 
noms en les comarques petites, però ens sembla el mètode més neutre per a evitar els valors mancants que 
impedirien la posterior anàlisi.
4. Preguem que se’ns disculpi la llicència de titular el nostre article “Els noms dels catalans del segle XXI” per bé 
que, estrictament, les dades de la nostra anàlisi contenen el darrer any del segle XX.
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En la base de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya no hi consten accents ortogràfics ni dièresis, 
per al qual cosa apareixen agrupades les freqüències de noms amb variants com Maria/María o Raül/Raúl, 
sovint lligades a l’ortografia del català o de l’espanyol.
L’estructura comarcal dels noms es va caracteritzar amb anàlisi de components principals, duta a terme 
amb el programa estadístic comercial SPSS v 19.0, utilitzant les comarques com a casos i les freqüències 
dels noms com a variables. L’anàlisi de components principals busca conjunts de variables que covarïin 
i expliquin la màxima variància entre els casos; un cop extreta aquesta primera component, el procés es 
repeteix amb els residus, de manera que s’obté un segona component principal independent de la primera, 
i així successivament. El resultat és un conjunt de components que expliquen molta més variància que no 
pas cap variable individualment. En el nostre cas, obtenim un gràfic en què la posició de cada comarca en 
relació amb les veïnes és resultat de la semblança en els seus conjunts de noms, i en què podem saber quins 
noms fan (sigui per la seva presència o la seva absència) que un grup de comarques presentin posicions 
semblants en el gràfic de l’anàlisi de components principals.
La diversitat dels noms a la Catalunya del segle XXI
En els nascuts entre el 2000 i 2009 i residents a Catalunya, els noms més freqüents són Marc, Àlex/Álex, 
Pau, Pol i David; Paula, Maria/María, Carla, Laia i Júlia/Julia. Veiem ja un dels problemes que ens tro-
barem persistentment: l’absència d’accents gràfics en la base de dades de l’IDESCAT fa que no puguem 
distingir l’ortografia catalana de l’espanyola en alguns noms. Trobareu la llista dels 100 primers noms de 
nens i de nenes les taules 1 i 2, respectivament, a més dels noms que es trobem entre els 25 més freqüents 
en alguna comarca (com Gil a Osona o Ares a moltes comarques del pla i del Pirineu de Lleida). Una ullada 
superficial ens mostra noms catalans, siguin d’origen català (Pol, Laia) o cosmopolites adaptats a l’orto-
grafia catalana (Marc, Anna); també hi trobem noms d’origen o d’ortografia castellana (Alejandro, Lucía), 
així com noms d’ortografia lingüísticament ambígua, originalment o degut a la manca d’accents (David, 
Víctor, i la majoria dels noms femenins: Maria/María, Carla, Paula, Júlia/Julia....). Finalment, trobem a la 
llista noms àrabs (Mohamed, Youssef, Fàtima, Aya) i de l’Àfrica occidental (Fatoumata).
Cal remarcar dues absències més o menys conspícues: la de noms molt tradicionals, i la de noms associats 
a comunitats immigrants tant o més nombroses que la marroquina. En efecte, els noms dels catalans del 
segle XXI s’assemblen poc als de la població general, especialment en el cas de les nenes. Disset dels vint-i-
cinc noms femenins més freqüents en la població general no es troben entre els 100 més freqüents en 2000-
2009: Montserrat (segon més freqüent en la població general), María del Carmen (3r), Carmen (4t), Josefa 
(5è), Isabel, Teresa, Antònia, Francisca, Dolores, Rosa, Teresa, Pilar, Mercedes (o Mercè) es posen actual-
ment a menys d’una de cada 600 nenes. En noms masculins, el recanvi ha estat menys intens, i només cinc 
dels vint-i-cinc noms menys freqüents entre la població general no apareixen a la nostra llista: Pedro (però 
sí que hi és Pere), José María, Jorge (però sí que hi és Jordi), Rafael, José Antonio i Francisco Javier (però 
sí que hi és Xavier). El recanvi en noms masculins ha estat menys dràstic, i els cinc noms més freqüents: 
José, Antonio, Francisco, Manuel i Juan perduren actualment tant en la versió castellana com la catalana.
En la cohort de nascuts entre el 2000 i 2009 i residents a Catalunya, hi trobem que un 20.24% són nascuts 
a Catalunya de mare estrangera5. Sobre el total de nens nascuts a Catalunya, un 6.5% ho són de mare mar-
roquina, un 6.7% de mare centreamericana o sudamericana (on destaquen un 1.8% de mare equatoriana 
5. Per als propòsits de la nostra anàlisi, caldria afegir a aquesta xifra la proporció de nens residents a Catalunya 
però nascuts a l’estranger
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i un 0.85% de mare boliviana) i un 3.6% de la resta d’Europa (incloent-hi un 1% de mare romanesa). 
Mentre que els noms àrabs són ben palesos a la nostra llista, la immigració llatinoamericana no sembla 
reflectir-s’hi, bé perquè els noms coincideixen amb els d’arrel castellana, bé perquè són molt més diversos 
que els marroquins. Hom podria especular que hi ha una relació complementària entre diversitat de noms 
i de cognoms: els noms marroquins són molt poc diversos6, però els cognoms ho són molt més: la suma de 
les freqüències relatives dels 20 cognoms més freqüents entre els marroquins residents a Espanya és 2.8%; 
els 20 cognoms més freqüents entre tots els residents a Catalunya sumen el 17.9%. Viceversa, la diversitat 
de noms entre els llatinoamericans (i, en alguns països com l’Argentina, el costum del nom doble) com-
pensaria l’homogeneïtat dels cognoms7
Tendències temporals
En les taules 1 i 2 veiem els noms que hem utilitzat en el nostre estudi. Abordarem primer els aspectes tem-
porals, per centrar-nos després en les dimensions socials i geogràfiques. En les taules 1 i 2 hi hem indicat 
el canvi percentual en la freqüència relativa entre el 2005 i el 2010 de cada nom, com a indicador de les 
tendències. Sorprenen la magnitud i el signe dels canvis. En valor absolut, en només cinc anys, cada nom 
perd o guanya de mitjana un 32.9% de la seva freqüència en el cas dels nens i un 39.0% en el cas de les 
nenes. Aquestes diferències no són estadísticament significatives entre gèneres (test t de Student, p=0.222, 
o test U de Mann-Whitney, p=0.245), cosa que implica que el recanvi de noms es dóna a la mateixa veloci-
tat entre ambdós gèneres, i que les modes afecten de la mateixa manera els noms de nen i de nena. Pel que 
fa al signe, només 29 dels 100 noms de nen i 31 dels 100 noms de nena més freqüents en 2000-2009 van 
augmentar de freqüència entre el 2005 i el 2010. Aquest fet sembla indicar un tendència a la diversificació 
dels noms: si es posen més noms diferents, la freqüència de cadascun d’ells tendirà a ser menor. Però el sig-
ne del canvi no sembla ser independent de la pròpia freqüència: tant en nens com en nenes, només 3 dels 
25 noms més freqüents van augmentar de freqüència. Probablement, aquests noms no només són els més 
freqüents, sinó que són percebuts per la població com a tals, i, per tant, comencen a ser menys atractius 
per a les noves generacions de nadons. Els noms de nen que estan augmentant més de freqüència (sempre 
dins dels de la llista del nostre estudi) són Adam (173%), Aitor (124%) i Bruno (114%), mentre que entre 
les nenes destaquen Leire (373%), Bruna (174%) i Daniela (121%). Entre els noms que estan passant de 
moda més de pressa hi ha Raül/Raúl (-51%), Albert (-51%), Rubèn/Rubén (-48%), Lorena (-70%), Aida/
Aïda/Aída (-69%) i Raquel (-68%).
La celeritat amb la qual actualment els noms es posen i passen de moda, amb cicles d’una o dues dècades, 
contrasta vivament amb les tendències seculars. Així, Moreu-Rey8 il.lustra com noms com Guillem, Ra-
mon, Arnau, Berenguer, Bernat, Pere, Joan, Antoni, Miquel, Jaume, Josep o Francesc també han presentat 
històricament cicles d’ascensió i caiguda en la seva popularitat des de la Baixa Edat Mitjana fins al segle 
XIX, però presentaven una durada de l’ordre de 200 a 500 anys!
6. Compte amb els estereotips: la freqüència del non Mohamed entre els homes marroquins residents a Catalunya 
és 11.5%, semblant a la freqüència de José entre els residents a Catalunya i nascuts abans del 1920 (10.4%)
7. Suma de les freqüències dels 20 primers cognoms a Espanya segons nacionalitat: Equador, 13.0%; Argenti-
na, 13.3%, Perú, 16%; Bolívia, 18.4%; Colòmbia, 22.1%: República Dominica, 29.6%; Brasil, 35.0%. Dades: 
Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/apellidos_por_nacionalidad.xls, 
consultat el 3/8/2012.
8. Moreu-Rey E: “Antroponímia. Història dels nostres prenoms, cognoms i renoms”. Edicions de la Universitat 
de Barcelona, 1991. pàg. 94.
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Diferències geogràfiques i socials
Els noms no es posen amb la mateixa freqüència arreu de Catalunya. De fet, només Sílvia/Silvia i Cèlia/Ce-
lia presenten freqüències relatives estadísticament homogènies entre comarques (c239, p>0.05). Una mesu-
ra de l’heterogeneïtat és el coeficient de variació, que donem per a cada nom a les taules 1 i 2. El coeficient 
de variació mitjà és de 56.2 en nens i 51.8 en nenes; és a dir, els noms de nena tendeixen a ser més homo-
genis entre comarques, encara que aquesta diferència no és estadísticament significativa (t=2.3, p=0.131). 
Aquest fet sembla inesperat, ja que existeixen més noms de tradició local de nena que no pas de nen (Vi-
nyet, Tura, Claustre, Cinta...). L’explicació rau en el fet que els noms tendeixen a ser geogràficament més 
homogenis quan són lingüísticament ambigus: compareu Laura (CV=15.62) amb Lucía (CV=80.07), i la 
proporció de noms lingüísticament ambigus és més gran en nenes que en nens, especialment en absència 
d’accents gràfics: Sergi vs. Sergio, però Laura, Alba, Maria/María... Per tant, com comprovarem tot seguit, 
el principal motor de la diferenciació geogràfica dels noms és, en realitat, social: la proporció de població 
castellanoparlant és diferent entre comarques.
A la taula 3 donem els noms més freqüents a cada comarca. Per als nens, els més freqüents globalment 
són Marc, Àlex, Pau, Pol i David. Marc és el nom més freqüent arreu excepte al Pallars Jussà (Arnau), el 
Priorat (Pau), la Terra Alta (Àlex) i la Vall d’Aran (Daniel). Fora dels cinc primers, dos noms presenten 
comportament oposats: Arnau (el sisè en la llista global) es troba entre els cinc primers en 23 comarques, 
generalment de població mitjana, mentre Daniel puja als cinc primers llocs al Barcelonès i comarques 
veïnes, i a la Vall d’Aran. Roger presenta una distribució geogràfica molt marcada: és entre els cinc primers 
a les comarques del pla de Lleida (excepte el propi Segrià) i al Priorat. Finalment, Mohammed, el 33è nom 
globalment, es troba entre els cinc primers al Baix Empordà i a Osona.
Els noms de nena més freqüents són Paula, Maria, Carla, Laia i Júlia. El predomini de Paula no és tan acla-
parador com el de Marc, però, en contrast amb els noms de nens, menys noms diferents apareixen entre 
els cinc més freqüents en alguna comarca. Així, Lucía es troba al Barcelonès, Baix Penedès, Baix Llobregat 
i Tarragonès, o Anna a comarques del Pirineu i de les Terres de l’Ebre. Cal destacar Ares, que, per bé que 
es troba en el lloc 118 de la llista global, apareix entre els cinc primers als Pallars i a la Vall d’Aran, i és un 
exemple molt clar de nom local.
La Figura 1 mostra els resultats de l’anàlisi de components principals. Aquesta tècnica permet de detectar 
conjunts de variables que covarien: en el nostre cas, es tracta de noms la freqüència dels quals canvia de 
manera semblant entre comarques. Hem usat els 100 noms de nens i els 100 nomes de nenes més freqüents 
en el conjunt de Catalunya. La primera component principal explica, en el nostre cas, un 25.6% de la 
variància total (si els 200 noms fossin independents entre ells, la variància explicada seria només del 0.5%). 
Veiem que ordena les comarques de Catalunya de manera molt clara des del Baix Llobregat, el Barcelonès i 
les comarques del seu entorn, el Tarragonès i el Baix Penedès, fins a Osona, el Priorat, el Pla de l’Estany i el 
Pallars Sobirà. De fet, la primera component principal presenta una alta correlació estadística (r2=0.8306) 
amb la proporció de residents nascuts a la resta de l’estat espanyol respecte nascuts a l’estat espanyol de cada 
comarca. Dins d’aquesta regressió, però, hi ha comarques que es desvien en un sentit o en l’altre: així, els 
noms triats al Baix Ebre o al Montsià les acosten a comrques amb més població castellanoparlant, mentre 
que la Vall d’Aran, el Ripollès i Osona presenten conjunts de noms propis de comarques amb menys im-
migració espanyola.
La contribució de cada nom a la primera component principal es presenta a les taules 1 i 2. Valors positius 
i propers a 1 indiquen noms més freqüents en les comarques a la dreta del gràfic i menys freqüents en les 
comarques a l’esquerra del gràfic; com més gran és el valor, més forta és l’associació. Es tracta, doncs, de 
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noms lligats a la immigració espanyola. Són, per ordre de correlació, i tallant arbitràriament a un valor de 
0.8, Alejandro, Lucía, Carlos, Álvaro, Mario, Hugo, Marcos, Adrián, Javier, Rubèn/Rubén, Raül/Raúl, 
Guillermo, Sergio, Rocío, Daniela, Òscar/Óscar, Miguel, José, Luis, Ainhoa i Izan. Al contrari, els noms 
amb coeficients de correlació negatius i propers a 1 es troben amb més freqüència a l’esquerra i amb menys 
freqüència a la dreta del gràfic. Amb el mateix criteri (és a dir, coeficients menors de -0.8), no trobem cap 
nom9. Això significa que les diferències de freqüència entre comarques són molt més fortes per als noms 
d’origen espanyol que no pas per als que són percebuts com a genuïns. És a dir, els noms percebuts com a 
catalans tendeixen a ser més acceptats en comarques amb forta immigració espanyola que no pas els noms 
espanyols en comarques amb menys immigració. Estem, doncs, davant d’una expressió concreta i mesura-
ble de l’assimilació cultural de la immigració espanyola del segle XX. Hi ha, però, un altre possible factor 
que explicaria aquest fenòmen; és possible que el repertori de noms espanyols sigui comú a totes les co-
marques amb alta immigració, mentre que les comarques amb baixa immigració presentin subconjunts de 
noms catalans d’abast regional. Algunes d’aquests diferències regionals apareixeran en altres components 
principals (més endavant comentarem el cas de la segona component principal). Noteu també que en la 
llista anterior hi ha molts més noms de nen que de nena, ja que, mentre que la marca del gènere gramatical 
femení (-a) és compartida entre català i espanyol, no ho és la marca del masculí (Ø/-o).
Tanmateix, també es donen noms la distribució geogràfica dels quals no té a veure amb la divisió assenya-
lada per la primera component principal, amb la que presenten correlacions molt baixes. Són Adam, Max, 
Manel, Ayoub, Omar, Bilal, Laura, Ariadna, Martina, Nora, Lídia/Lidia, Salma, Sílvia/Silvia, Tània/Tania, 
Mònica/Mónica, Màriam/Mariam, Georgina, Cèlia/Celia i Esther.
En l’eix vertical de la Figura 1 hem representat la segona component principal, que representa només un 
8.6% de la variància global. En general, trobem en valors positius comarques del centre i del nord-est de 
Catalunya, i en valors negatius comarques del sud i de l’oest. A grans trets, aquesta component sembla 
separar les comarques on es parla català oriental de les comarques on es parla català occidental. Els noms 
més associats a les comarques orientals són Marc, Carla, Berta, Arnau, Ivet, Clàudia/Claudia, Aina, Cris-
tina, Bruna, Martina, Oriol, Meritxell, Pol, Bernat, Xènia, Christian i Martí, mentre que es correlacionen 
amb les comarques occidentals Josep, Carolina, Noemí, Manel, Iris, Maria/María, Aleix, Aroa i Lara. Les 
següents components principals ja no presenten patrons geogràfics clars.
L’estructura i la dinàmica dels noms
Hem vist, doncs, que el recanvi dels noms és molt intens i ràpid, i que hi ha una marcada estructura geogràfica 
que es correlaciona amb la proporció de població castellanoparlant de cada comarca i que molt clarament 
respon a la divisió entre noms catalans i noms espanyols. No disposem, però, de dades que permetin afegir 
una dimensió social a la qüestió. Podem intuir, però no mesurar, quines diferències hi ha entre els conjunts de 
noms segons el nivell sòcio-econòmic dels pares. És obvi, per exemple, que hi ha d’haver diferències culturals 
lligades a factors socials dins dels pares castellanoparlants: la Leire i l’Àlvaro segurament no van a la mateixa 
escola que l’Izan i la Jennifer. No podem, tampoc, comprovar un possible paper innovador de les classes més 
educades en els noms, com passa a Califòrnia, i és difícil de saber com van surgir els Izans i els Aniols.
Per acabar, voldríem recordar una de les conclusions de l’estudi de Levitt i Fryer: el nom és un marcador de 
classe social, però n’és una conseqüència i no una causa. El nom no és, doncs, el destí.
9. Tanmateix, els noms més associats són Júlia/Julia, Jordi, Guillem, Lluc, Arnau, Judit, Jana, Neus, Nil, Joana, 
Genís i Lluís
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rang nom conjunt freqüència D 2010-2005 (%) CV PC1
1 Marc 1,2 35.68 -23.28 19.82 -0.245
2 Àlex/Álex 1,2 23.99 -23.56 30.19 0.704
3 Pau 1,2 21.83 -25.13 25.51 -0.434
4 Pol 1,2 21.15 -19.02 26.25 -0.159
5 David 1,2 20.52 -41.51 27.94 0.471
6 Arnau 1,2 18.35 -9.58 36.90 -0.605
7 Daniel 1,2 17.58 -29.74 34.61 0.629
8 Eric 1,2 14.41 13.07 30.68 0.319
9 Joel 1,2 13.65 -44.21 31.60 0.100
10 Gerard 1,2 13 -2.43 30.18 -0.343
11 Jordi 1,2 12.78 -18.91 30.96 -0.693
12 Joan 1,2 12.66 -26.10 27.33 -0.461
13 Oriol 1,2 12.55 -18.77 35.79 -0.460
14 Adrià 1,2 12.31 -32.76 35.99 -0.408
15 Alejandro 1,2 12.04 -18.98 73.95 0.927
16 Víctor 1,2 11.71 -28.26 56.99 0.790
17 Ivan/Iván 1,2 11.15 -39.19 35.03 0.657
18 Sergi 1,2 10.91 -42.69 29.42 -0.375
19 Martí 1,2 10.84 31.97 49.50 -0.539
20 Iker 1,2 10.4 -8.96 45.01 0.793
21 Jan 1,2 10.32 3.77 38.23 -0.421
22 Adrián 1,2 10.03 -29.57 65.47 0.891
23 Roger 1,2 9.58 -10.68 48.35 -0.560
24 Guillem 1,2 9.41 -19.79 37.12 -0.650
25 Albert 1,2 9.31 -50.81 34.58 -0.278
26 Xavier 1,2 9.03 -42.49 51.13 -0.014
27 Aleix 1,2 8.91 -7.20 31.93 -0.459
28 Hugo 1,2 8.09 55.14 77.81 0.894
29 Biel 1,2 8.02 64.85 42.26 -0.446
30 Raül/Raúl 1,2 7.83 -51.31 56.25 0.851
31 Izan 1,2 7.41 -11.38 60.92 0.808
32 Òscar/Óscar 1,2 7.27 -40.51 45.83 0.834
33 Mohamed 1,2 7.11 36.02 66.90 -0.152
34 Nil 1,2 6.98 36.21 41.42 -0.547
35 Pablo 1,2 6.82 -20.61 88.20 0.862
36 Carlos 1,2 6.79 -48.52 71.02 0.917
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rang nom conjunt freqüència D 2010-2005 (%) CV PC1
37 Javier 1,2 5.64 -35.59 74.27 0.886
38 Sergio 1 5.63 -44.09 72.98 0.849
39 Rubèn/Rubén 1 5.48 -48.25 55.09 0.864
40 Mario 1 5.2 10.26 71.11 0.898
41 Miquel 1,2 5.05 -38.07 50.94 -0.286
42 Adam 1,2 5.02 173.37 42.11 0.077
43 Álvaro 1 4.94 -2.93 94.15 0.904
44 Ferran 1,2 4.73 -31.37 53.15 -0.471
45 Hèctor/Héctor 1,2 4.63 -9.43 72.34 0.798
46 Aaron/Aarón 1,2 4.15 15.24 39.43 0.267
47 Antonio 1 4.11 -19.05 44.38 0.603
48 Erik 1 4.07 18.39 44.47 0.770
49 Dídac 1,2 3.96 -2.31 36.46 0.217
50 Aitor 1,2 3.9 123.54 44.90 0.238
51 Josep 1,2 3.8 -43.24 72.82 -0.496
52 Lucas 1,2 3.69 96.59 108.06 0.607
53 Isaac 1,2 3.6 3.55 44.66 -0.369
54 José 1 3.59 -21.15 52.28 0.823
55 Ian 1,2 3.57 56.23 38.14 0.219
56 Ismael 1,2 3.53 -22.64 43.82 0.479
57 Àngel/Ángel 1 3.5 -18.52 48.37 0.387
58 Nicolàs/Nicolás 1 3.43 5.61 70.56 0.653
59 Bernat 1,2 3.4 -5.32 65.22 -0.433
60 Miguel 1 3.4 -26.05 59.50 0.829
61 Max 1 3.27 45.94 49.05 0.079
62 Gabriel 1,2 3.21 15.73 68.25 0.305
63 Edgar 1,2 3.06 -35.71 64.89 0.084
64 Cristián 1,2 3.05 -30.84 45.90 0.320
65 Unai 1 3.05 94.77 44.32 0.346
66 Marcos 1 2.95 -29.05 88.94 0.893
67 Jaume 1,2 2.94 -35.31 42.90 -0.149
68 Kevin 1 2.94 -28.46 40.25 0.412
69 Diego 1,2 2.89 33.81 93.87 0.569
70 Lluc 1,2 2.85 31.94 72.18 -0.640
71 Juan 1 2.83 -27.67 64.69 0.735
72 Enric 1 2.77 -18.82 47.67 -0.164
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rang nom conjunt freqüència D 2010-2005 (%) CV PC1
73 Eduard 1,2 2.75 -38.20 62.33 -0.373
74 Eloi 1,2 2.68 52.55 63.35 -0.482
75 Manuel 1,2 2.66 -15.48 73.15 0.604
76 Francesc 1 2.58 -38.91 49.70 -0.314
77 Bruno 1 2.57 114.17 86.08 0.682
78 Manel 1,2 2.47 -38.87 70.70 -0.002
79 Carles 1,2 2.44 -34.18 51.84 -0.292
80 Santiago 1 2.43 -35.11 55.05 0.359
81 Francisco 1 2.4 -39.91 60.61 0.678
82 Marcel 1 2.39 -23.53 42.42 -0.370
83 Samuel 1,2 2.29 17.84 80.06 0.514
84 Andreu 1,2 2.2 -20.11 97.65 -0.417
85 Genís 1,2 2.11 -17.92 88.19 -0.517
86 Lluís 1 2.05 -45.27 55.72 -0.502
87 Antoni 1 2.03 2.56 49.09 -0.319
88 Pere 1,2 1.99 -0.97 73.65 -0.417
89 Abel 1,2 1.94 -26.91 65.79 -0.174
90 Luis 1 1.93 -26.98 73.32 0.810
91 Àyoub/Áyoub 1 1.91 23.16 48.45 -0.051
92 Guillermo 1 1.86 -15.17 107.07 0.850
93 Omar 1 1.83 42.31 58.08 -0.023
94 Ramon/Ramón 1,2 1.8 -22.30 70.69 -0.473
95 Jesús 1 1.73 -24.43 52.68 0.375
96 Christian 1 1.72 -40.41 56.25 0.529
97 Ignacio 1 1.71 -35.05 138.53 0.727
98 Bilal 1 1.69 43.79 84.75 -0.070
99 Ricard 1,2 1.66 -39.86 61.49 -0.328
100 Youssef 1 1.64 84.87 53.07 -0.164
114 Aniol 2 0.69 38.36 175.32 na
141 Eduardo 2 0.47 -29.81 208.33 na
221 Gil 2 0.22 28.21 328.43 na
1012 Lleir 2 0.02 na 485.19 na
Taula 1. Noms masculins utilitzats en el nostre estudi. Rang: rang entre els nascuts entre el 2000 i el 2009 i residents 
a catalunya. Conjunt: 1, 100 noms més freqüents a Catalunya; 2, nom entre els 25 més freqüents en almenys una 
comarca catalana. Freqüencia: freqüència relativa en tant per mil. Δ2010-2005 (%): increment percentual en la 
freqüència relativa entre els nascuts a Catalunya el 2005 i el 2010. CV: coeficient de variació (x100) de la freqüència 
relativa de cada nom entre comarques. PC1: coordenada en la primera component principal (basada en els noms del 
conjunt 1). na, no aplicable.
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rang nom conjunt freqüència D 2010-2005 (%) CV PC1
1 Paula 1,2 28.09 -25.05 22.17 0.470
2 Maria/María 1,2 27.23 -28.38 20.26 -0.252
3 Carla 1,2 24.25 -34.05 28.21 0.286
4 Laia 1,2 23.14 -20.00 22.03 -0.437
5 Júlia/Julia 1,2 22.58 -11.25 22.71 -0.706
6 Laura 1,2 20 -53.17 15.62 -0.002
7 Alba 1,2 18.51 -29.58 21.32 0.417
8 Clàudia/Claudia 1,2 16.94 -14.74 29.15 0.315
9 Lucía 1,2 16.93 -23.56 80.07 0.919
10 Marta 1,2 16.69 -51.87 30.32 0.287
11 Anna 1,2 15.47 -33.94 34.78 -0.570
12 Sara 1,2 14.4 28.17 28.50 0.443
13 Andrea 1,2 13.43 -60.76 34.41 0.762
14 Ariadna 1,2 12.5 -23.62 30.81 0.045
15 Marina 1,2 12.15 -41.87 39.69 0.254
16 Martina 1,2 11.91 72.05 38.91 0.091
17 Aina 1,2 11.38 15.22 40.12 -0.473
18 Núria/Nuria 1,2 10.92 -28.92 40.24 -0.586
19 Mireia 1,2 9.78 -50.10 37.67 -0.170
20 Nerea 1,2 9.59 -56.89 36.22 0.451
21 Berta 1,2 9.46 -10.92 46.54 -0.419
22 Irene 1,2 8.37 -5.31 49.24 0.610
23 Ainhoa 1,2 8.27 -25.05 44.34 0.809
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rang nom conjunt freqüència D 2010-2005 (%) CV PC1
24 Judith 1,2 8.11 -55.53 40.75 0.712
25 Judit 1,2 7.66 -60.43 37.46 -0.575
26 Jana 1,2 7.39 29.11 64.77 -0.574
27 Mar 1,2 7.34 -22.75 28.88 -0.153
28 Cristina 1,2 7.24 -55.66 35.88 0.158
29 Emma 1,2 7.1 24.55 37.44 0.152
30 Natàlia/Natalia 1,2 6.95 -51.69 47.35 0.300
31 Clara 1,2 6.42 -21.50 40.09 -0.301
32 Abril 1,2 6.41 11.21 34.14 -0.507
33 Noa 1,2 6.38 71.87 45.23 0.479
34 Mariona 1,2 6.37 -5.16 39.30 -0.452
35 Ana 1,2 5.69 -40.55 75.68 0.780
36 Sofía/Sofia 1,2 5.48 27.80 62.32 0.592
37 Míriam/Miriam 1,2 4.54 -46.63 49.46 0.231
38 Ona 1,2 4.52 25.56 43.46 -0.330
39 Carlota 1 4.43 -0.43 44.12 0.582
40 Helena 1,2 4.35 -38.54 38.97 0.171
41 Sandra 1 4.16 -67.44 37.17 0.473
42 Gisela 1 4.13 -43.37 49.28 0.602
43 Elena 1,2 3.94 -9.07 50.34 0.389
44 Eva 1,2 3.93 -22.52 47.40 -0.174
45 Daniela 1 3.69 121.48 75.70 0.832
46 Aitana 1,2 3.6 20.13 61.47 0.680
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rang nom conjunt freqüència D 2010-2005 (%) CV PC1
47 Nora 1,2 3.6 45.16 77.09 0.002
48 Lídia/Lidia 1,2 3.55 -49.86 41.19 0.074
49 Ainara 1 3.49 43.38 45.41 0.751
50 Blanca 1,2 3.4 0.00 41.65 -0.116
51 Aya 1,2 3.28 66.57 65.68 -0.061
52 Xènia/Xenia 1,2 3.23 -28.79 55.39 -0.361
53 Salma 1,2 3.18 25.34 50.56 0.029
54 Noèlia/Noelia 1 3.15 -35.48 57.64 0.655
55 Raquel 1 3.1 -68.44 61.94 0.339
56 Joana 1,2 3.06 -22.83 58.67 -0.521
57 Gemma 1,2 3.04 -46.88 61.30 -0.391
58 Adriana 1 3.04 60.00 56.46 0.617
59 Naiara 1 3.03 -18.06 74.82 0.783
60 Sílvia/Silvia 1 3.02 -47.18 36.65 0.077
61 Aroa 1,2 2.96 -27.22 55.48 0.280
62 Inés 1 2.89 22.60 81.00 0.646
63 Meritxell 1,2 2.8 -20.21 44.90 -0.150
64 Ivet 1,2 2.7 69.18 68.91 -0.270
65 Alexandra 1 2.68 18.99 32.34 0.314
66 Nàdia/Nadia 1 2.62 -37.98 44.35 0.458
67 Elsa 1 2.62 -0.85 63.79 0.675
68 Alèxia/Alexia 1 2.56 8.39 50.33 0.469
69 Tània/Tania 1 2.54 -31.87 52.09 -0.056
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rang nom conjunt freqüència D 2010-2005 (%) CV PC1
70 Íngrid 1,2 2.47 -32.47 62.42 -0.322
71 Fàtima/Fátima 1,2 2.41 17.22 63.60 -0.327
72 Patrícia/Patricia 1 2.39 -65.28 57.27 0.544
73 Aida/Aïda/Aída 1 2.37 -69.07 60.64 -0.180
74 Erika 1 2.36 -6.03 42.85 0.391
75 Iris 1,2 2.29 33.19 54.52 -0.285
76 Ainoa 1,2 2.26 -60.70 49.80 0.198
77 Mònica/Mónica 1 2.23 -46.94 43.51 0.030
78 Alícia/Alicia 1 2.2 -27.19 64.40 0.779
79 Nayara 1 2.11 2.82 72.26 0.707
80 Lorena 1 2.08 -70.20 32.72 0.343
81 Màriam/Mariam 1 2.06 26.70 60.52 0.096
82 Lara 1 2.03 -0.52 45.35 0.282
83 Rocío 1 2.02 -7.98 78.66 0.835
84 Yaiza 1 1.98 -33.33 100.54 0.665
85 Queralt 1,2 1.96 27.35 114.10 -0.229
86 Victòria/Victoria 1 1.95 -10.36 42.16 0.508
87 Sònia/Sonia 1 1.88 -48.78 62.56 -0.223
88 Èlia/Elia 1 1.86 41.97 43.03 -0.273
89 Georgina 1 1.86 -11.76 56.08 0.097
90 Cèlia/Celia 1 1.86 -27.48 38.92 0.003
91 Leire 1 1.82 373.19 77.62 0.647
92 Esther 1 1.82 -35.62 98.97 0.017
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rang nom conjunt freqüència D 2010-2005 (%) CV PC1
93 Carolina 1 1.79 -34.18 35.04 0.201
94 Alejandra 1 1.78 -17.39 89.78 0.714
95 Valèria/Valeria 1 1.77 97.48 70.20 0.306
96 Ruth 1 1.7 -12.22 58.55 0.205
97 Bruna 1,2 1.69 173.89 120.77 -0.256
98 Noemí/Noemi 1 1.66 -38.89 85.71 -0.137
99 Àngela/Ángela 1 1.63 -29.51 92.11 0.191
100 Neus 1 1.6 5.80 48.86 -0.560
116 Diana 2 1.21 -3.08 103.70 na
117 Estel 2 1.19 -5.45 93.00 na
118 Ares 2 1.17 -8.46 169.05 na
142 Naia 2 0.93 198.84 114.30 na
144 Dúnia 2 0.92 28.43 121.13 na
154 Khadija 2 0.77 358.82 110.47 na
157 Amina 2 0.75 92.65 108.82 na
171 Fatoumata 2 0.66 -16.18 255.26 na
218 Iona 2 0.46 89.36 193.28 na
250 Hawa 2 0.39 10.34 330.16 na
328 Cinta 2 0.26 -5.56 463.12 na
1187 Urgell 2 0.04 na 623.98 na
Taula 2. Noms femenins utilitzats en el nostre estudi. Rang: rang entre les nascudes entre el 2000 i el 2009 i resi-
dents a catalunya. Conjunt: 1, 100 noms més freqüents a Catalunya; 2, nom entre els 25 més freqüents en almenys 
una comarca catalana. Freqüencia: freqüència relativa en tant per mil. Δ2010-2005 (%): increment percentual en la 
freqüència relativa entre els nascuts a Catalunya el 2005 i el 2010. CV: coeficient de variació (x100) de la freqüència 
relativa de cada nom entre comarques. PC1: coordenada en la primera component principal (basada en els noms del 
conjunt 1). na, no aplicable.
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Figura 1. Anàlisi de components principals basat en la freqüència dels 100 noms de nens i 100 noms de nenes més 
freqüents entre els residents a Catalunya el 2010 i nascuts entre els anys 2000 i 2009. Per a les abreviatures de les 
comarques, vegeu la taula 3.
